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COLUMBIA MIKE H ALLER 
The body of ccr3Jilic . cul1t112n: th.al I 
showed i11 .1.:int• ry ar dre Dynamo Gal-
ler)'. Vancou ... er, consisted of ~ o,.i! ••1l 
monurncrual animal and i · ~ •cL rurms that 
W(!JC OOJhl~1,1 ~,.: 1 eJ wilh 11 vmcly of human. 
pn: rno[-dcd txramic bones. Thi, m •r~ 
has deve-loped .as 1i .: re:o.•lll ol my anli!Tl..._l 
in U!\il'l~ '1.7] }' ltnd ils U»>eiation with 1 h · 
vtss!!:l as a metapllor fo1 dt.:!'ICI'ii'i lllf Lilt' 
body in rcla11 ioll 1n .rs ..... Lru.nrnenl. Tbe 
eera1fli.; ~umpont:lll5 rn the y,orl. \'woo,:~ 
tak«J from pla!itcr aDd ruhtlcr mltlll:!! mw.Je 
fmm t• J>JEtSllc; skele-ton. Th~ oollce1iol nf -.."trtebruc. ri&. 
should¢r and ~1v1c- ho••el:! w111s 1hen ~lazed. multi-fired arki 
saodbla::;.jecJ u rn il u llry, L'C:XtllJcd surfa.ce was aach iev!:ll W 1Lh 
lh~ (.;errunk: proce!>5 cmnplc-tc. d1~ wu ' w •s .ussembled wil h 
w ire and a met.al am•~r~,~~, 
My jntcr~~~ itl ~XJ) Ionng ideas rrl.nl ing to the body dt:.H\'1:' 
from d lt! I:X.pr::riCIICC!i that f \11! had here iii V :l ll'\,:UU\'•CHWeTlht' 
Ia: ... I f..:w years. Aflcr p,radu.af ng "-'1111 my .BA io pltiJo.soph)•- 1 
R iR 0 ~r: Cernmic Sculpture 
gut ll j()h aa a; h~p1tw and enrollL~ in Lh!! oontmi~ l'l {lp<llim at the Emtl) Carr 
lru;liu.tre "r Art aoo DC'sigu. Lrok~•l8 for SlJbJccl m111t1er •o explore in m> "'-'Ork, ! 
be~~l1 Lhinki.n~ abollr tllt! p:LI ir:nt ·at Lhc hos.pital.and 'th...:ir dl<\JI~ht~ ""'~ll · tht!'"} W<.':l'C 
there:. Th~i!~ jd&.!~ alullg 'l.~rith aschoo! trip to !>tN! P'el~~:r Voulko!-. m Seallk . gm me 
intcresr~ i n making lB.rgc wh.;el I tOwn, lor~o h~d oollks. A fll!'t fin l>hlllg at 
EClAD I got a 1udio ~ice l Dynamo. in Val!couvcl' ~ d~•wnwwn cus1side and 
!bought il.he l'l ~Lli~tt skeleton. v..h id t I ll.'lt!di to 1 »1 ~ Hi)'' 'l!rrent hotiy or wnri. 
Hi1\'illgrny srudjo l-iJt.ntedill scommmti[y lllat Sl~ff~:TS from rovcny a.nddtutc:t .)(; 
ha:s.afft::(;tc:d my V..'Crk in a . imi]ar way lomy worting at the hr~pi1· I. S1 '"00111~ lime 
jn 1lmnrc-ahas •n:llek memoreconsciousofhowm•r bodics re llcel who"-'IC arc, altd 
of ho"'' rh~:r s.ervc .as B recordl of wha1 ""'~ · "'~ ~:-~penen.cod. ll' 5 thl! dcrn11 1~1 J llll[k~ 
in tl1e posture a.nd mm•em~nlll uf lhie addict<; that I no'A' dunb ••lJQt•l Willen J look for 
W:l)'!i to CX.'\UI:r~ll' l.hc proportions 11110 confi l.irilli~.mS Of my work. As time fl ' es. 
T hope d'tat my ob.s<:r\'MlOfl. of tlk !PC 'P]~ IJnd problems jn this area l~cnnK: lR011!' 
convi 111:i ng1~· rcli.atlled i11 my :scu~LIJT"e , and cn00urli1IC 1 be v1.:\~r h:.1 lhi111i.111lom h i .. 
or her oow f'l Lif.; m relatioo to tbe hv~ of L11ht:rs 
Fa.- mo:rt2 mformatwo con1ac1 Dyn:amn Gall~r;. 142 W_ Hastings. Sl , V:ilL-:;vuveri 
604_60Z.~5 or C'msil <rlyu.fln O_{!ullcry~ bOCmaiLoom>. 
Mtv flail~r 
t e r 
Volume 37 Number 3 
Far J•fl; 
Mi ke Hlllk·JI' Dim n7ttlc T-
slurt W..-mlw;~ T\1 lttu/('r o 
LVtlou N11-v11 :!001)_ ce-ramic. 
11 H) .... u.u ~ l.!i.O em 
ldt: 
Mlb BaUer Jrlr Hyu',. ~IJliU 
t:t:tamr. 11Hl :t .~.fi 1. '.ti.O ern 
[leluw; 
Mlkt Hall r G•:e.eJJ T•~ltl.)ti'J 
tmd Ribs or ilit· All NJ~~·u All 
roo GHJ Ear 2000. L:1.'f'.l.Jn1C. 
15.0 . 30.0 A 2~.0 <'ill 
D m1em11'l1S! ht!i!'hf f"J'!!Ct!l ~ 
wi<J[h pre::~~ J.:r.<h 
Letter to tbl! EJiror 
In [hC' JanU3ry ·~"ue uflfl~ Pollt:r., Uulld Ncwsk!u~r Volum..: ~Htf I Ul1 p· p : tlu-c •• m ... re 
i:- a v ~ ,,,~ 1 lustrdtion m 1hc lao,;a,...-:r ldll!Ofl t Inr V~:~ ' VI oftbe Rubnlyut of 
Omar Kh )')am_ 
For in 1~ rnilfk~:t pJiK~ one d usk of da} 
I wu.tch'd the Pnuenhumping hi~ v.• 1 ell)' 
And with il!\ all ohli r~ntlecllllfl~'li..: 
h 11mrmur'd "Gently, Brother. geruly,I)"~Y''-
l .aJso l1ke ''l'fc.e L IX 
lislo.:n o<lJ.'· in-o~ e...-~ning .u• lhc close 
0( Rumwn, ere Lbe better mootl. 1\!'l-.e, 
In thm old pot!cr' s. sh• •r I ~u~ x1 wmK' 
With 1 c I 'I pupulalion rOO»d i:n rows 
Afld sl.Tllnge to LC:Il amoopah:u e rthl-n I~ 
Some cou 1d arri -::u 1. rt!, wtrilt: oLmr not 
Ami -.udd •nly OllC more: liDparicm cri d 
"\Vho lS the Poucr_ pm}. ant.! v.-l1c' lh, Pot'' 
Anyway. 1 J USl thou~hl T would t\mnmJ you lhtll you d1d not print the \ 'CTSC lhnt "ent "'' 
\\-'4! 11 wi 1 h IIBLl ill••' lnnion L enjoy your ncwsiL: tier. 
Al l 1 h.: hcs.t 
Stan Clmc 
,\4.tmr It'('{"~· ~ for 1.'-:.mr l~uer-. J Jwa sakm lht< ~uu~mtirJ~I (rc.lfll {1 drsk Q[(r.a iJJ1a._~.r wrtlltmir mJ 
r4'/~·tr nf '" tt; t)!.bU. Yuur ~·f'r~ do ~NJf tlrf' i1Irt~tmriclll i 111v rm Crfl[JI'<lf ' tit.llr c.vrilaJ. Edliut 
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Marcn ltl - May 1 
0p€lnlng~ da.rt:h 30 
May 
Judy 1/Jeooen 
Spirit of Fire 
May 4 • 29 
Opening~ May 4 
June 
Jurtichi Tanaka 
Larger Scale and Beyond 
June 1 -26 
Opening~ June 1 
11~- ..... ~ ..... • .. •" r'l ..! · ' 1 ,. .. 
G L LERY 
Ol• BC CER MICS 
Uprom:in,.. Jury 
Saturd!ly. Ahrct• ~ I 
All m..:utl~ an: rn ·.r.i t~t.l Lo sub mal. 
~ latesnent or Intent and ~Liidelln 
Th.: Gal] ry of BC U:r.anucs s~rve" ~ u 
public profi lc foo rhe Pottcrs Guild of BC 
1o a.~lvancll kr~owled8'>! nf t.:eT•trni..,::-.. Tbt! 
Gu llt:cT)' ~s u lShuwc~ •lli:tt utform:s. .t~ml 
cduc.mes the public about the hi~h sland-
.u'd afltl di\'et. '' ' ' of our 4tf li:Hifl"' Mo..!! I .
bc:r hlp in the Gudd 1s nec~ssary l'or those 
w ho c work is shm'to'll in the (iarlef}. Rc .. ·-
~n~~' f •t tl tt lt:S t1ml mt:m htnhrp dul' ;•~ 
~d to finilltCC OthN G IIi ld OOUC.UlOOoJ 
in iti:ujw,. Tilt: GalleY)• C'lj;..;r<th!:-. ••ndL • 1 be 
pol l C)' Jin!clion of the .Boord oJ D1ru:Lors 
or the Potti!IS Gu.i!d or BC. The Gall~l)' 
M.an:tJC• :11\tl &J~ff arc ('\;~pon~tmh t" fiJf tm 
plcm~nung p0l1cy on n dai I} oos1s. 
Ju~ ·uiJmilssioos houJd lnch:tde 
I , S 1,; pu!:(.:es of work shm"''i"g tile roogc ol 
"''orl: imcndcd fnr sale i r. tht.! galle•)', 
2. Ty-pev;mti!n htO!-TL"8pby aJHJ :l r-. l:llt:tn'l!nl 
:theM the: art L~L and l.M ilrtJsl· worlc 
'\, T pt'J .mJ numb~ I ·L of ...,•orl...o; Y.'lth 
retail prices: 
-L T)·pcd m fonnatioo aboot work: 
5. Non-refundable jurying fcc: S2f.. 7 5 
J LIT) Crih:riu 
The Jllf)' Eooks for work mal show.~ iJ 
r;.unnR !\L!II'ISI! of flC~OJISI !U~•Ie Hlld lhn:t: 
lkm. The juf}' 1.11lw looks l'or a oohes.ivc 
suhmi pion where i:ndi Yidual piece-;; W( rk 
WI! 11 I Oift!lll.e~ , i l \._JtOit:, +Ji<C -, r U~ same 
body of v.-·ort.. and c..an be gro11poo togc1hcr 
for disp[a~ p~. Tile w~"Yl n tl 'l t 
tcchui..:ally wmp · lr;:o l. G4Joo de: 1gn aBd 
COOSJSlt=tJt qu.aJi[y 0\'eT oJ] pi~C'S s.ubmil-
ICd MC hl"ifl COl . ickn?d. 
T~Jury 
111~.; u•J.41ppuinlc:ll b)' 1he BnardofDrrec-
Lors. t:.onsht.-.. oftwo n:Jemben of the Boant 
.n11d ooc mcmt-er a1l~e. Th~ j Ui)' rt:pur ' 
6eci ,)OJt cu Lbe Dorutl tlnd ~ppiJciUlits arc 
.udvisr=d ofrcsui'IS wjthmn lllrce V..'Ct.:"kl'.. Jury 
m~~:mhcr!'o llold offic-e for one )'t:ilT. LJ he 
Ou.Jkry :laDageT cbai.rs dt~ JYIY 11!1 9i oon-
.,·oli ng mcmher. 
Fo1 1t111~ infQmlalion, plea~ c.ontacl 
Ki mcbn Raj kumar L the Gal lay, 
60 .Mi9_5{)4- . or Yia .:mtul 
Kcm ·~ dx;pgmld@ ruooch.b -.cu..>_ 
t ...... ... . 
lu 't"!iptm.'{e ro ttl' t-rrJI quc-5.t~r:ms abouo'/Je 
la5l "{('c/mo Tip, fo1t.~· ltai wrweJr mj()f-
mntion or.J til~ F1oaWIR Bluf' ghl:.e 
Aooti llg .Blue. probably •ttl: mo-;L wr:ll 
lo.nuwll aJJd poptt1;o- r;;uoc: 6 glaze. was 
poputUJit..:tl by I Wiles Chapp!!ll itt the br~Ct 
Th~L> Potter's Complete Bouk 
TEC HNO TIP 
b_v Tony Hmtw!IJ 
t<'LO TING BLtE GLAZ!E 
uor~ of surFace coi(Hlr Ci.r:. ~11ppling 115ec-
l141d 1"y~~:r. bm!!hi ng on .u wash of anotbor 
colmmng ox1d~. dnuhk c.Ji(lf)illl!-. U.J'F'f}'inp 
a Vrt~!ib of nnjle:, ..:tL. \ 
.'\11 ~Oik! V.lW'I l\.;1" '' ' '\. 1t11-.. t;Ltlll: V•'ill tcr;,-
Uf)• 1(.) Lht: ft'1c1 thJl n , ... ti cl-..k .a-.. Cltappe.ll 
ufO~~ and Gla1.~. Like mos.t Auati•ti Bllill! whh 8011.1Q 2 
odk:r gloliSY Gen;tley Borat~ 
hss..!d g llllZ.C.i, Lh l!i OIIC IJSI.:~ 
n~;p-1 ··hnc ~Y~ " il~. -:dht and 
keolm. ri.red t:ffects produccJ 
hy lhis rcdpe arc n Less amen~ trJ 
lh~ YoJr il:lf'~U r1g ~H t.'C[S lhill 4~i: 
rut i lc jmpurt.s to coloured non--
or~u:i llcd boroo ~·11.71!.,. 
Th~.: teml 'llf•a.ti•tg' cuult.l rekr 
to 1v.o pO~lamlnies: 'Jibe blue 
cob all COIOORds;urf.act: tlfli~H.ni 
10 11 n;u ()rJ a rranC~I u ··enf brown 
gla~~ Jay~r. · fbts Jayu is visible 
whe-re the colctllf bl'f! .. l:s ttl 
hn1Wf!ssh lmeJ. OQt Lhi llDt:.rsection!-. aL cdgl!:'i. 
und irregularities in th:! s1trfaoe. Mon: 
Jik4: 1~· . bowc\·c•. ir refu~ to 11 whLLt opales· 
c~:n• "brrrun-blue · CI)'Stal linC' la)·crlhm can 
appear to noat over the coball bhu; bar.::k-
groutld. Cal"rcll say~ Ibn efiect is ·•rcmi-
•• i .""~nl o a d~p pool of w::rtL"T'." 
An amuziog thing about rhi.'\ Nei(N i" 1 ba1 
it aC't!llilll)' has tho pot~ntwJ to prud.tK.c SIX 
scpar1)1e m~hamsms of va.ricgstion! 
.. Its coJoor and opaci ly v:Jry ~rdy W3tb 
Lhicknc-s..c; o ir higl•lhdllb Jrre~ulariLies in 
Lhc "•r-f~~~~. 
.. · Phujie scpara1ioo' in dte 'trirll.!>h r<;eDL 
matrix :ms&e$ thr: <.:olour ·swirl · as small 
ri vulets of more nuid g:lns. tlow 3t01ln-d 
mC're VISCOIJ5 phases. 
• ~ntanium r.c'T)'sl.uJli rm rbc matrilt make ~l 
sp.nrk 1..:. 
• C;.tl~lllm-boralc hc•(()r•·blur: crystals .gm\\ 
Hll lhr snrfac..~ 
• Buhbl..:s of c:sellping Jta.'iCS creal..: pool uf 
liglt{~rcoloorerlgl:h!\ su1'1"0011.ded by darker 
Mngs. 
• Sm ll bLack r;ped.le:-. m produced by 
unpuund P•111id~ or 1ron common in 
nlosl gta!..le.s of red in-m ox irllf!. 
In adt1.t.ioo. poo~lc comm<mly c:mploy a 
Vat'I~Ly of lfltt.bods to irtcrease Lhe varia-
ootl:""5. Among 1h1! mall)' 1 co,.;••~• lltlt:m.I~Jllons 
he mal:oe 011 huw L•• U'4.' 11 he ~u.y.s "'Don't 
sub~hLIILc: an} CJo1h!!r .:nl!mJc:tl~ ff1r 1 ho ~: 
gh.·e-n :~Wcll, 11131 i,c ,qrr:tl) \\-hilt we twvt' 
dor)c, Rctrtt4 I 1 11 ~P.ll..:~ Born.t~ su~1i· 
lute a'lo·itilahlc frorrn Pl.:un:.lr1ar' Cl;r)"' illld 
it'i dcalcn;. h i..., tllil't! u tp.hl} d•ll:umenLC'd at 
wv.w. ~t:n;deyborul~.ct,m. Boruq 2 (84 
ports .Bonq [ v. lth toi Ll~'l•lllr i•c •lmJ 8 wtur-
iiiiJl) wort~ IA.It!ll u'l l lnitUng hlue. \Vr: ha't~ 
d•'rw u Jlow tcsl to <k~I!I1llinr: o" 1.7!\;~1 
melting comporis~Nl : dlf.! lwo ;tr~ t<knuc-.a.J 
i11 C"OIC)IIT at~r l 0~111.11 1 ~ 
FlutJIIJlg blue i a •.: Umh:·lltlo ho""' tltlhft!:t: 
Ckrst1e~· Bonne w:r' Fl oa,m11 Bl11e de--
(k'!lldS nil 1he GB t•l ~pend it {sin~ men:: 
IS only 5% kaoJm ~ Try usitv• a f111 .. mtl1L 
\t;iH setllc [0 fhe hr•ltt••n nf Ut~ boc :kcllike: 
111 we;). . Ill fal.;l. by usjng Bor.aq 2 yoo car• 
not only ll.Chte\lt: lht.! ssn ..: col~Mirr 11 uJs.o 
)'OU will have a ttl•u;t> lhu.t hu.s t •(en bi.1.1cr 
i.!J.'1JIJI.:U11Ufl QUB.IIIICS.. 
Ur:mlcy Boru1e was lhc ma~" 11e ~un fiJr 
Lbc unique \'iSu.al .uppt::tl of Lilts glaze. 
Pe11ple who b111ve tried lo su'hslitu1c fri1s 
nave found Lhcu rcsulu; It Otrt! or more 
of tlr- m~.:cl~n• mo.; or van~g11Uon 11100 rurc 
m~ .;olmlf S::ll~tive Kr firing renlipera-
turc :md lhiciCilc.!\~ - Th i II.' il lt:"lUJII~rlt La 
the fact rha1 while glaze materials do h:!vc 
a chcmi£tr)' l lulf ctJrl hr:: IUitPr:lwd bj bt.r:.nd.., 
nf 4~lltt:r m.rtcrnUli. they Ills a ha ... r D mmer-
alog) and particle size di!\Lributicm 1hot 
ron pla}' 11 bi • ~ll i•• how che)' 111~11 ;1nd 
hel"1 v~ in i.L melt nf other llhings. A frit hn..s 
ill homogcon<:~ous dlrmi.':;Lry across aU 1 h~ 
particle;\. ,._lh!re:.t>~ OR "''it.::. :a rna;\· 
Jtm: L1f pi.ITtk;Jes of rn.dically dlf-
fcr.cn t chcmis1ric!> a11d 
For rr,•nrr i11jormouon. yf ;t 
websU~: fmp:lldigrtalfire.coml 
p,er:;.JI~y/mrm;-lf/ml1hlu1'. hfml 
T edJrJti Tip.'( Jll'f w~iuen by T-orry 
llmtserl with the supfJC'n ofPluiru-
rm:m Cla1•.r ud.. lrJ Mea'tdm: HCJ.•. 
Grt-('l~rhcmr ,.O/I(.'rs SrJf1pl1e:s. Sru·-
n~y and Vcmcom er J.1lr.md Poi-
UI)'. NMainuJ t;JJ"~ hJfY11 (.r[{Uwlr:t.. 
pot!e1 '!alore 
- - - till more 
I ::!M-4th Avemte 
l'n~ Gea'"F. BC 
\f2L )J~ 
ZSI).~.JB&O 
Acti,..·cJy seektng pall er\ 
intere ·ted m seJling their 
work on consignment or 
el l ing a1 whole~le. 
Please cotnuc-t Sandra 
Stinner 250.5 63.3 R80 or 
<stirm.cr@ netbisLro.cotn> 
K&.B l'ilCII!fY G In"' & More 
12W-4lb A~-c:.nue 
Pri rlL-:e-Goo~. BC 
V2L 314 
2:50~6 .. J&SO 
GlJILil WORKSHOPS AND SO CI AL EVENTS 
MARC !II 
Caral-Ano ~fuhaeJson 
firum t:Dc <."lltm Williams l\.UD Cn!:Jth·e Am Sludln~ Ontnl'll:o 
Eloctri~ kiln :uh dad~ and. tl'rro:wfu:~t WOJ'k! !ftop 
&•ncb>• AprU 8 l O;(H] 4 17; (HJ 
at 'P';~ .(llflte C'ommu'lli~)' Ce11tre, Po'llk'ry .Siudio, North Vancou\·~r 
Cirol-Aim worb witb oom: 3 ash ;,!lllZ£5 in an ele~Ctric kiln a nd 
di.spcls tbl!' m:yltl that griL')d a_-r,h gla7es car~ or~l)• b:! found 011 y..11i or 
wood-fuL'd work. She ~ a ~· M tiflle Clf Slu:m1iin Colk.-ge., 
•t.rtd 1make::. ftm'u~; boLh funr-Li.oooJ .iUld playful. thm"''fl and 
altered. s1abbed and rrumiplllalEd. She ma'kes :11 li viri,g 
fmm 1\t,!r worl. ~L"' i r}J ~oumlercial pt.Tn;~l:~in v,ilh bleodt!ld 
!ipr.ayed ·oo glazes usmg a vru:icty of aShes from :iCiil:CIOO 
LreL'S m t:VC'rydny fir·t!'placc ash_ 
Huw do they do that'! 
Woooe:s.day Mnrch l4. I '!.)_30 
f.or more infrtfllla£i0(1, ~.<tO 1 .. -;; llrt:it=lt: oo ,'t.ttakirl& fWt3 at 
GJer• Willrmm Millin lh~ wmLer oo. 1 L 5 iss we or Contad 
magazine. 
F.cc. S~5 w Guild n emberVlilw1r:nLs, $4(1 oon-mcmbcrs. 
Rt:~l Lmlion; 5end chr:.q~ made: oul to PoUc:rs Guild of 
BC~ ['I early mark cm·e1ope ··Carnl-r'\ 11n M icbi~hitm' . 
r~o TI'ONEID 
lill(ortr.ma1ely this. chosen wed;. is a bad 
lime fl)r L"'I,JII' sdtkn.J~,~I I;!:d de '* 'Olr:ol'talQJ~ , !).0 
\I<'C 11re poslponing Lhis to a laLc::r date wbell 
there .arc: fewer leachinl;l cmr~mitrncms. 
Pk<tlit: l~~ u knuw d" Lher~ <rre l'lny pOLL.c:o;. 
or ckmoo~rmcw!i you wolllld Like to sec. 
Demona.tratlons by Nalonal and 
intsnrudional elay ardi!i!Pi 
IR'Obin Hopper Gordon HutdiJiru:~ 
Bob IKingsmill Baine Brewer:--Whlte 
Randy Brodnax lblohefle Ohil:mery 
IRegstrs.tixJn raquiradc S80f'l day, i1 ~.5!2 days 
lethfbition & Sate cd pres.e,n~tere• works a111he kelowna Art 1Gallery 
The Okanagan Potters Ass~ciation . 
L'lmnle Th C'd\' of KefO'WIHI . , .....:). ~ ~l~ 
and Silk FM fM \hal t !Wppori t;'• ~ \~ 
For I nformatton & reglstration 
(lw;tudll~ toun~ 1 accomrno<ta11:m psct~el 
t<e:h:uma Clay Fetr..a FAX: l2&1) &!8--»4:1 
rmre PO. Bl;« 30025 ~:mall . k~la.y(a:si t.otrn com 
l<&wllol, B.C. Cl!Nida VtV ?M4 ww·" b®hamm-arL.coollfclarfeet 
II, •.t: ,.., 4 i j t • 11 .... I ,.-., f '1 " 
'I - - · · ~ ! 
OF LAY 
J\~ j)lJt,;i~liiiO'I for Ull~ alway popular C~hihitiull and sale h.J\'~ heen C I rllDg in i~l.il Ml k 
pii.C~ . As of mis drue, Fc-hTW:if} 1 d, all t:l · \ ~n i ]and · {S ' 5") at $ L 75 haY<= bct'll 
.,IJJt~C ltt:!d; fum 11f \'I'R dllp ~:«:S (.5 X J 0') 3 l $300 llfC fCSCr"r d aOO a.lm Ulf'Ct..: of ~\'~11 
bu• lths 1. '0 A JO' • at S450. 
If you o,~,• i !-h Lo part1dparc, I would urgt! }« lU l t'l ••Fif>l)', s qUit:kly <J~ r m;s1ble-.lf yot1 ,.,'OtJld 
I i'kc: •o rcnl att i !-tb t~1. 1pl~:l~ doo 'L h~!illu.te- to apply: we wi~l ~-.·i!<.C' <lUr l a:youl 111 
•w~:ornmuduh: u.s muny me moors. us pO£si hi ~~.: . Fnr d3• 2fic:LI iou, .... ~ h:t~ nn n1tt:nt~oo ol' 
crowdin£ e-xhibiCOf51~ £here ov. ill he arleq wat..: ll4' "PU.(:~ lhr<~ughoo.L Tho e- who ~· i i•~d 
our o,;. lmil ... 'h~w. ilt Ll t.: Roundhou,;e wiU upprochtlC •h~H Lhc spncioll! np.;n l~)'t)U. 
creilte,dan 1 nvt tin,g atmosplt.cre. We ha\'1! nM t;fld~1!oo~~.1: n ~-rrlir.; 1 ion Jurm~ ple~tsc ·e.e our 
Fcbrullf)' ocw~kuc• , refer 10 pa~~ 3 in thal j ·sue •or delatJs. JJ the form ba gone astra~· 
nr' i( )'LHI 1etjt2i r n)' ~ddiLLunll.l rnibrmatio.n. pic~ C"OilL:K:I me 3 1 604..9!l.b677 
I" ~~rJy Mar ·h, lhO!c who ha\·e submiucd lJIPiiCllti 1111 futlll ... v. i 11 f!t!c.:ei vc: ~m ar;k()owle-dg-
ment. Layout3nd a ~hcduJc of i i'ISltUCI i• 111-< iilMJ hdpl ul hJDts. Tlu5 wLU lx toll owed with 
aJI I\Ot,m t:I!Jilcnl cur•ls 111 the: qu11nlity requested 




LES l\·1A I G 
\OR . unv 
•c.rsl S!w!S}:IUO" Momia)·. June 4 - Fnday, JuJtc 8 
Secooo sesSJoo: Momda)'. Ju1u: I I F'tidoy, JuJJt IS 
9:00 A • 4;0tJ P 1 
Dd~ '"ottc:B Gtnlld 
otb Dclta .R~ucallioo Centre 
l72-0 Sfi~ . t~f 
T ., iWW o, lU . .:' 
BlOOR PHJ . L VX:OPSI. 
Les M~Jtlli ng. l1ne t'I'Titlt::r [J~t;tor or O:r.nm1c .Jl dtc Banff O:::ntre fM ttk t\rl s 
f"l C"'~ lltt)' 'A'nrk\ OOL of a privatr 51Ud io ill f.l~iJ-hl.l li'lt 1 0ntttr1U ~ t;ernmu:: <.'J['Itjs& lbr 
ffi1.'ft: lhlln Lhlrl)' ye~. hi~ 'lh'QI roc uses 011 ~he iml't:rpretauoo of •he C.anad~ar~ R<'Ck)f 
M oumum Land'iC:l.'flC y.:htre he lh·oo for 25 yc:SJ~. Hi5 wheal thro'A•n .:mcl a.llr:rel.l forms 
-~;apl wrc d1~ (l~fill:f qual ilie.. or Lh i ~tl lp4~•r<d -c t nroom..:DL He cootinuL-:s lo !ita)' 
llClJve in ti:te remnw; wnrlu .jj_IJU ha~ travelled .:-lllcns1vcl)' tcadu11~ and h::cllir'lng, 
WOR ,HOP roc T~ 
Thic;, wo "- ·hup Js gned for tbe cem.n ric .1ni:st tnt" t(:d m focusing on a personal 
idcnlJty m form~ ~Mol...: rhruugb the use oi lhc potter's wbcd. Tnv~t iJ<illll • ch 
ind ividu:ll', uwn pb~~tc::aJ a11d rnr ntalnprwoaL:h ttHh · ~Nut l.. l!Ypportt:d by dt"monstrl.l-
110 11 :lnd d~us: ioll 'i 11 creal~!: lhc lk-'.: urm..: nl of your pen;onal scslhcaiC'. 
CALL FOR It TR 
Canada CoonclJ project grant.s due Apri I 
I " a• l Oc1o"Nr 15 For der.'lil ~o, cfMHacl 
Cuooda C · u:oc1l for lhe Arts, 354) AI •r1 
S1TC'Ct, PO Box 1047. Ouawa, Om. KIP 
-fiVR ••r U100.26.3.S!i8S tal ObO, rbn.:cl 
613 .566.~4 1 4exl 5000. fo..x 6 i 3 . .566.4]90, 
cmniJ <i nfo@~anadaoounc-il.ca>. 
Port foo dy Fes:U al of the All'lt5 
;\0 "'''" J,.,.., i 11 II medi~t ['II WI at~ am !\I ·' 
~,tu.t~m\.':nt. T~ml!': pedonnmg arts. Juri~u 
and pri zc, awnrdC'd. Wort.-. JO.old wnh 
2~~.; ~o;fluum~., i lln. Pun }.~0!00)' tt~ CL1 
tre. 2415 . l Johns Sl. Port Mood)' , SC, 
V .1H 2B2. 004.931.200 rtr emai l 
<f~~lan ~ vt.:n !x:.cu.> D~lm~ . ru1: •22. 
~t.dtic ' · n~e Dogs odd 1 t:qt " ' 
doMtmn.s.. for Jls fundmisin,g attclLOrt on 
Sn1 May 12. Sc:r~ in~t We!\t.cm C:mru:ta. i4 
rclli'it:S il.nd t.r•• in r.J.o~ to aid 11~ pby killl)' 
disabk"'tl. d~J. nearing impaired u.nd r('Sl-
d~.;m,; i " h•nj [l!t ~~' ' cate f, ·ilil i.:~ Con1ae1 
Ann CloustOfl.. PADS. 9U48 SLooJLclllA 't.'t' ., 
Burnsh;. ('Jfl~S!7.0556 and ~VCC y,ochsuc: 
'"'wv.. .JlitJ~t,gl!.or~. 
Les ( OD:IWI.p: G rv rro ad.. ahrtrui and 011 I i!rCd 
uont:Wllteilo :mel JHlCt1! · >..1.:-l.at.lun p.w.·d re 
dactiua fired eo curu: 9 11i"if.ll ~ fllm.J: guj 
t.ia:;h.al ~lun:. Coli F1 iU: Ju 
SPACF. AVAILABLE 
ll p11c~~ are avlillabl~ P-er:)QouJ 
whee-ls. cBJl be acoommod11ted on 
~L'f)I,JtN . 
CO..,T 
2 0.00 per w~t 
For morl: infu,.matioo p1easc call DPG. 
M ari I 11 ~Moll)' l ft. 1~irl at 604 .9 ·m.3765 
POTTERS (i JLD OF BRITISH COLU. ffiiA 
FOVCATIO AND SCHO.IJA R 'HIP FUND 
trn amnWt I sclioJ;m;~up of S5CJ:l.OO wm he- awaroed 10 ;'lira n1tiJ vidu111l member of tile 
PiJLLen; Guitd o(Brilisb Coluruhia •or 1~ p~Hp<Y.Se o( C()nLi nlliDg cduen.~i~lfr ur 
pmfcsslollnl tlc\'e i~'J ltelrl 
F..l ~'billt}' 
~r) The appltciiDt m11sL be fl m~mber in ~c;o~'d S13mlmg of the Poncrs Guild of RC 
b 1 Previous winnc5 trf lh!! ~:,;h11lursrup .are nol eligi blc. 
c~ Board 11 r~rr1bt:ni of loo Northwest Ccra.rnic FoorltJ;uion, lht:: Pocters GuHd of 




.t) Applr~nls must su"rnh a clJrtrelrl cutttr Ll\r rn v itat, 12 ~1 ides of cum!rtl wurk., 
oil budgc1 !\bowi ~t£ IIJU~oo und reJmL~d cosls UJtJ a sA31~ll~ll l vr it11t:nll0, th~ 
Pnuer ~ C:uiJu of .Bnfish C.()Jumbin. CIU'C ofThJ.; Oa]l!.!ry ~)r nc O:ramics. 
I :l5LJ CurL wr ight S1. Vanoo1.vet R.C. 'VtJll 31{7. 
b) All applicSJ.ion::;, a1-. tilnt;.:ll) ct.mfidc:otial. 
c) Appl it..::\liO" .., mru.l be posl:m.'lrt.cd OOL JaiCr than April 30 
d) All iipphcants will he ad"il>cti of tl jttrv'~ ' mill dcnsion by :\ta)' ~L 
~ J Applical iru1_ iliJJ lidcs 'il'JIL be: <l\'aLlabte fOil' pic 0 ur :u I he GLI.Lh:ry of .BC 
On :limk:li foJJowing the M ny .~ J dcci io rl, 
ll) Two mcmb ~ IJflbc il'otlers' GUILd or BC Boud of Dke,:lur~ tmtl on~ 
nll:l nbcr- ot the Nonhwc!.L Cc 'aJ1l ir::s Fo\.md;1hUII will jllfY rhe i!pp1i~ri Oll!oo 
b • The jury· s dcci!>ku~ w1ll be 1::-w ~:qoolly on all as peers of 11h! afJpl i~.:.-tjoo 
and will tM.: Li oiJL artd ool subjec1 Lo a-ppe-al. 
.: ) Ex pltu at.Jol:ts. arid critjquc'i hy the- jurQr :-1 "''dl 11o1 br: provided. 
d) Jurors rescrve lhc ~ri~hr tv c:.:~m~llhc SJ;;hoJarship for ooy !fi¥t!u ye~ if tm 
outJ\ta11'ding C<JndJdalc cannot be chosen from .Jrrtrm![ the ..,pUcalmns 
~e1vcd. 
e) The: award wdll~ nt.ild..: J141yablc lo tlll!' recipient' ch():'Y.;n rJa.·.;e Qr .. uroy. 
Ths scooiMship. a•o11 :nu i-· ~rupported b)• the members of lh~ P'(m~;n. G utld ol BC who 
contribute 10 and iltllmd ~ annllal Northwest C'.&:r•••nJc F•lulld.at~an F rom the O~~o·er• 
and ito f uodmis.ing dinner. 
GUILOAGI\.1 IS SOO 
The Annu111L Gclll!r.ll Mee:1i tg of Lbt Pollc::rs Guild of BC wi 11 he held fmlay ~'1/ellJng. 
May 4 t Li ll)e ,:l{ld place and program of tmerc. t 10 N.! .,nnu IT! COO. ThiS as.scmbl)' j re-
quimd in I he terms of our rcRistBi't!cl COI~!>lilulion. tCJo approve budg12ns and lu i!lt,;et ~w 
n1£:rn~ ro Llw R oard of Dir=..:cu~. 
The Rotml wi1J need a few DeW n)err heP.olimr.:c:: orne IDCrn~ will he ~~epping tluwc. 
Not•lmati()ll!\ nre ~]CC•mt:, pleas~! call me, Ronda aL 004.92f ,988~ • .,.dlb )'OOJ sttgges-
liulls Cafrt!r it~reemcnt w ith your suggcsti!i!J. Nottumnions •.viU 111lso be accepted rrou1 
Lbe llnnr aL the me~ ling r1J"1 May 4 
"'b!: Poot!n. GuHd of BC has hceo alive :tl)d w.:U fur LLim051 50 years., guidt.::d b)' llte 
T.L.C. uf man~·, many volunl~r · wltu nav~ g1-.-en their Lime a.n~l cale"t Lr.• our commu-
ni£~· or pon ets. Cootinui1y ml0\.al1e5 to 'Wiggle alon~e wit n boom members comm.il to a 
Lh~eo ~·C'll cerm_As wilh all imcrc,.a i n~ :111d in\'Oh·mg endeo.a,•ours, Lime -.cem~;,Ln fiy by' 
PLease r;ons;dcr \\<DO WOt!]r.l b.:~ vttluJble- additloll to rthc Guild 6 11ilil'd. Th1111k )'UU 
ftcmdn Grr>trJ 
Pre.sidcn1 ( 2 more yc.ars! ~ !) 
n .. . • ~ , , • •• ,-. -, · ' ,... • 
ORTII\\r 1' CER ~UC 
FOTJ. DATJON 
The Nol"th''A•C"S.ct Ce:mmic Fnundal.if'B hdd 
a ro~ui;U' !flt~e1 mg 011 f"'t-brnarv 6 at wlticiJ 
:\lu lJ\'lOg lllld Carol :Ma)'I!T officially 
.reosigi)Cd 115 Pre!<.idcnt ami .Scercl3.l) r.c-
spcc1i Yl.!l)'· 111 Ill.)' p~lliUfl HS Ch~ lll'W 1'-n:si-
..k:nl ,amJ on beha[f of Lhc Pot1er.; Guild ol' 
BC. 1 VKlllf.d li:kc 10 dt3n k T o~m ,ut1d Carol 
for Lheir l~ :;tdership ml~ m Lbt: Norlhw~l 
C..:mrmc Foulld~i<~n 's formative }'1!'.3J'S. l 
loot l'or!A.•ard to coo1 in ui 1'1 tu \1. ~)J J.. w i•h 
lhcm oo till: Rv.ml. 
We al--4l b~-.~ potentJal ne-w bowtl. mc:m-
~n; alld some ex.ciCillg idL-as about wh.icb 
l wm cxraoo it' f rl l'lill't;! n..:wsfeUt.:J ~oo 
Plca.<;c oort!: 1l.at mht: Pou<:ro., Gudd ~L1K,lar­
~hip gui<kJmcs hove becB ch;Jn~d. Bolb 
lllc Gufld aad Foonda1 io r• 'Bnat•'" uf Oi 
TCCfnf:l h.:lVr;; t:lldo.NeU tbe <:hcmr;L" JS IJn~ 
li~tJ. •h..::lr ml!'mbcl'"s am C'l\lhlll.iasLkally 
s.uppon. Whik 11)e ide.1, .-~f ·~"'' ' rr h r)~ hetl-
ar :.11 ip~ co high st.:bool gnlidllllte"S or begin-
njn~ urL swdems is all adn1irable ufle. tbcrc 
was 110 one wdl ing ur htc lu l1lil ~ i! 
ss~ndir:Iml oo11mx:Uon wtth pmcmial re-
cipienLS to bl! ahk Ln :1ward 3 .. ,du-..), 1 sbip 
oo a CLN11 i11•1 in~ b· ·ts. The deadline for 
itpph~u.hoo •hi~t ~ar hn.s; h~:cn ex ll:nded to 
AprU 30. 
Rem Vc1Ui.'t' 
BOARD OF DIR!ECTORS 
Roona Ande-r 
Roll F~id r~ 
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JUNK 
lkki cbloessingk 
aU firing and making ronns 
appi'O'pl'iate fm· all n ri~ 
R.._nds 011 workshop 
T tu:sdny June 12au F• ~da~· Jum: L5 
dmly from I O:iJU Lo I 7:00 
at Capitano College, Pottcf} . tlkLin 
Micki i. a1' irucn1. r itlootUyr~nowned Bril-
J:sh potter, •.vorking 111 Soo:th WaiL~. She 
make:s salt wooJ-firt.'d tahlew:u:~ Nlown 
in gallerie:... thruu~bvuL lb.: world.. She 
desrnbes her WOI'k as pon •~ 111J Jt>ul <J••<I 
ha!i pcrfcc[t?dJ hl!r frumii. fo-r wuoo .u.nd sall 
f1 11og ..., h..: cnJuy:o~ the I irn its thBL making 
table war~ and flmctivnal ware i i'llfJC~~s 
and wor ·~ 'Yo ilh 4l fe:w slip::.. kta!pmg dcco-
rauun lo .a mirumum. Her criccria arc [k>L 
thal v•crtc, feel eas>• ill the h;~l'l~. r<.: ruung 
i11 fflf t11 :u!d lh·~: Jy, quiel when holding 
food )'et bold c11oogh to he o..:t1 j ~y~.>J for 
1hcmsch es. MI.)• t' M 'heT "''nrk can ~ t'D-
juyoo Uflihcr web !>itc: mJcki~LLglaze.co.ulk 
The four day course will !un.rr wir h 'la.cifl~ 
and sail firin~ hl"'{(Yt: PQ(:) mtldC frcm a 
MlctJ Sd.Jo~nal.. 
'WO!Y.L'!o31t c:l:ll.:d lelr ho wL 
cone 10 li~hl cl a~. Each SHltlt:tU will b11''1.'1! 
Jl[ll'<>ll in~.ulel; 2 (;U (1. o1 kilo spll.Ce. Fol-
lowtn~ days will be spcm in djscusskm of 
fonns !i. ll i r.ahl~ rllr salt JiN, J.lide snowJng 
1'1Dl  mill;.mg oJ tllrown Of band00i1f pot!\. 
Onda)•four. 1hd:i111 V~ i Uhe r,mpru:k~hm.l 
Jl<'llS el(, rrimc:d o.mu thscusst!d. 
pa.;,· ~ hm1Led m l 0 s111dcn•s~ ~rly rcpir.,-
l.l'ation rt:(OlliDl.;!ncl_crJ, $o,!J)d, .;;n~U~ fot 
$26.S m<1u~ f1lll Lo Lbl!' Potlrrs Guild of BC. 
mark.ed 'Micld S hk~<!ssin~ l... Wtrrk~ohup', 
MORE lNFO:RMA TlON 
For miJrt: mCunJWlton aoout tiJ..: l:\' 1;1 h 
l1st.e-d: coll tac L M a~ gi Koc4! r 
<magjlil1t~t:u 1 @I t elL~ nep 6()4. 929.l200 or 
Jim tamper 604.450.+602 . 
~o aU evcms. spaci!' i.s I imi1.1..:d. Pllcasc pllooc 
10 roser\'e, 
Wri t~;: .;h~quc::. fa- workshops to the l'ol-
lers Guild or BC and moil or dl!'l ivcr to tit~ 
Gui ld orncc ~1ht.tvl;! l h~ Galler~· ol RC' 
Ceramks on Gru.n \'IUe ls.l Btlld. Please 
dcart)• marl.. bmh d1c chc.que and em dope 
.., i1h rl"lt! nook: of Llw worbhop. 
1001 TOZAN INTER ATIO AL WOOD FIRE FESTIVAL 
.lUL ~ ~ • A UGUST 10 2001 NANJ\ 11\10. B . ON IlEA IFUL VANC.OUv~·R ~Sf NU 
TWO WEEKS INCUIDE · BOARD AND LODGING. WORKSHOI'S, TRWS. Pt,.iEMDERSlliP, EXHrBmNG YOUR WORK IN 
THE GM.LERY ETC. FEE: S 700 US FUNDS rF Pl\lD IBEFU~ OR ON JUlY 3. PAm AFfER JULY ~ 1.750. 
l \\tEEJ{ $ 400 US FUNDS TF fA TD BEfOHE OR ON JULY ::-;_ PArD AFrER J[ JJ .. Y l $4~. 
TH E TO ZAN KILNS 'BUILT BY 1.llli i\.lASTER YUKI 0 YAM A \fOTO ARE ON Tilli ~1 IE OF MALASPINA UNTVF.R TTY 
COT.lF..GE IN NANAI.MO. BC THE GUEST'S R_ESIOEI'\CE J ' T\VO r..UNUTES WALK FROM 1lffi KlLN. 
THE lli WILL BE OPPORTUNITY TO 08v10NS1'Ro.\TE YOUR WORK AND YOUR SLIDES. 
GUEST ARTISTS: BJLIL rF.RJULL L"'(}"URNATIONAL POTTER AND COT.l.EOE INSTRUCTOR, LARIR¥ .-\QUfl.AR 
AWARD Wll\"NING PO'I-IER.GARDENER & MASiTF.R OF llO~SAl. GORDO HUTCHENS A WARD WlN lNG INTER-
NATIONAL POTIER. ROB IX HOPPER INTERNA110NAL AWARD WlKNING POTTER D A liTH OR, LYNN JOHNSO 
lNfERJ'{_AT[O.NALLY KNOWN WOOD ARE POITER. DON Lll TEUF A P01-rER FOR 25 YEARS AND KJ)f YO G 
MOON PROM KOREA_ 
THE SOCIHTY HAS AL TF.RN A. TE AR.R.ANGEME.'ITS. PLEASE CO:t\"T ACT W Rc :.UGH OUR WEBSITE: wwv. .t0l-!"ln, be .~,. 
email <tozn.n@ rot4rn.bc.ca>. lel<:pbooc- : 1.250.245.4867 or by millJ ; Tvun CuJturul Society, 11021 Cbt:ctnaious R.und, Ladysmjlh. 
RC Qlnada V~G IZ'2 
G JLI> NE\V FRO~l THE 
t•ROVT~CE 
POTTERY • E\V 
Rumahy 
Uumab~ l'otltrs Guftd 
1bL: (lui I d i~ h ''In~ a duo e;dubJlJon •with 
lh~ Wc~t"l'i15l Cal l igraphy Socic[y. Fl!'h-
rwl} 10 •n Mnrch 4 a1 ~II.! Rllrm,by Ans 
Ot.md I G.l l l~ry. 05tl~ Dl"Cr Lnt;e in. Dcl"r 
Ll'lke- Pmt ~ar rthc Shad. boi L Cc111ttc. 
Parksville 
i\ rrow milh IPotteN GuHd 
Promotaoll d.."ll~ for '200 1: Mothers Day, 
Frida:Y, Ma) oll . 1 (, 00. 20:0n ilJ~J S wr-
do~y , ~·ml~y . U} 5-6. 10:00-16:00: 
Chn5,tma!> Sal~ Frida;, No.,·embcr 2~. 
16.0G-20.00 .sml S •Clc•rd.t>· ru11.h'r No-
\'c••• ·r 2 25 JO;tl0--16:00. 
... mall Ln aturc'' International ~llnL­
aiUN Fin A 111 . luno, & • al~d un~ 
Caribo.l 
Cadb€1d f"t•tt~n Guild 
.~i l show in •he upper ~~llery ol lmc 
St~niunhoo~· GaJlcry. Theme: Anmhcr 
monmi ng Shov. 
Toronto, Ontario 
AI tl ' lrrtr-nrational CrtaUJr., 1001. tllr' 
N~u Spirit, January 10-Man.;h 4, mch.tdt::' 
\'h,uaJ arts allde.:!il"re),hibni.onsand wmio.:-
o;,hllp~ In Januur)'. J uli.'l Call,owB 1Ve n 
wor(..shop on ldeo.J. OJ1d Trr/mjqm.·s fnr 
l'l11aldnR Pf'mt'n H ittll('lliffrom Ceti1re. Y ndk 
Qua)· Ct:nln:, 215 Qt~eCJI!i Quay West, 
~ 16.1:.1'73.3000. S e:~ Wt:h ilt ; 
w~ w .harhoil rfl'n••• •m • .;.::-t. 
Cal~lol r), AI hulA 
n:g l)uly lromAU5tra.ba~·il l i v~: woe·(.;: . 
mop. TTJe Cia:.. -lnllm.("~· of VisCO\'f!l')', a1 
the AJb.:nn Collcp~ 11f Art. JuJy 9- 13. A 
rumJ ... -n.. \\ otL: .up, p;ll1telpan15 wilJ he 
pi 1\'fn~ Wtlh g]az.e, bren.kin~ the 1Uk .:l;ld 
C'lb-.c:rv• n~ lht rcsnl1s. Fee: :$.~00. 
I •k~ Lindoe. Loo ndcr of the AI he• m Cnl· 
lege- of An and D-c:s-gn CerQ"mk:s PruM.rum, 
Pia i~ • . 111 ··•ll Cl;')'" .trnJ 11 major conui bulor 
' 0 ooth A.JtK'r1a 3Dd national Clat)' Cf lll. lll ll 
n 1Uc: died DC!1.'\:U)~ .n- 4. 2r:x:o. a.t 7. 
P NSMAN~ 
Box 1266 ~~tc1ne Hat Alta T1A 7M9 
Poore 403·527 ..S5l5 FAX 527-75i)S 
lnrernrn. hllpJ!VIt-ffl plalrJ"'manclay~ cam 
Vancouver Island Pottery 
Warehouse 
Serving Vancouver Island and the 
surrounding 1s~ands 
S111pplieTS ,Of. 
' t?atde. \\'a:shlngton 
St!OJIII\.! A!~Hm J\rc \tuseum m Volumccr 
Pill~ •suhibiting more man IOOet;r--.u•l • 
works. Hiradt> Ptm ·.t>luhJ (Jf Jormn unlil 
JU))• 2. 
• .}'11~A.-usc,. t•w '1!'<0rk 
Pic11 o Cuamies from lfu• n ... roit 
B~rtu~oll o llt!d:IOIJ from Lhc .Mur;cum 
t•f Art . ·or1 l :Judem.ale-, v,iJl be on cxhibi1 
ttl lbe E\'cf'C".on 1mcum a fAll, . )'ril~.;u .., ·, 
NY. Ma)' 19 A••lll!il 26. Se(' 
www · ..,~~un org. 
F ctLTY rosmo 
T\;rmn.n ·~'' Full time m temmics :md an 
.:Jg-bt mC1nth contrB.C.'L as VL iti11 • lui j.;;, 
BoLh hcgiB.Scptcmher 2001 11LIM AJbcrt~ 
C'ol lt!~~ of Al1 <mcl De:;tgn. Con l,ac L Hu-
m lin. Rl"SSurccs., AC.a.D. I 407 141h .o\ !ft:n i.J~ 
N\\( CaiF'•U>'· A.lht:l1i,, UN 4!R3. lu 





See Scott Leaf at Com;:~l~ l1t"! or poUery clays, 
#5, 2071 Soulh Wellington Road 
Nanaimo, BC \19X 1 X7 
PhoneJFAX 250-71&9966 
equipmP.n .nd glaze m liDs . 
S~re Hour5 : 
Tues-Fn 4 O.OOam-5 OOp-n 
Sat·10·ooam-3 oopm 
MEMBlERS - E\iVS EMPTY BO\~'LS \VHEEL 
THRO,V1NG CO!t1PETITIO Laurie Rollland" s work wa,--. incbr~u in 
F., rth Worl!. at d-.: CUilimlan l'a"¥ilicn of 
Expo 2:UUO rn Hano\•er. Germany. The-
cxb~hition wa-.;, ru 1hc G~r rlir~t Mu:se111m. 
Tuton•v 1[1 f rhru<tJ)'· Anotbu '1\'!Jrk Wll:i 
on ex.b[bmL in 1hc j urkd cxh.ibitirlfl TJ~r 
Swlt TllrL•'an Ct"tlr/-F~• ct"~mic llwoms, 
T!llpd. l "an,•an. unCJJ feb J I . 
Ceramic Coruin;:eru~tt!'s . March 1- 2S at 
IB!Bckh ry G~AII~r;· . Pof4 Mtu..luy Ans C~o­
ln:, 2425 SL Johns Str«t. fesLun-s. new 
work by Juemy llate:b.. MaJIJ~; K11~i:!t!r, 
Jilin rm;r_rt, Ju11 'h~mpu, Oli.'lf Tuclicr 
u.nd Bar-bam Tooh~y. Op!!"nins rcc~l ion., 
Thursday, Mardl I. 1;!'! :00 20:00. l r•r(Jf-
r••atloo; 604.1)~ 1.2003 
R.Obin Hoppel'. Bmb Kinjpimllll. Gotdffli 
Hutclie•""· llaeih~lk tCbinnery, [ laim: 
8rem::r~\'lt'hiro and Randy Drodna!!li 'Ph ill 
cxhilbi 1 works S[ the K.c> lown~ A.tr C••Ut:ry 
1111d de1rltmsLmtc aL LI!K! K~:loWll:J Ms. Fe:s-
Lival. AIJ~usl N and 25. 
Sam Kwan~, :l reo;lChC'l a1 Ciipilano Q.,l-
lt;!;!t:, gavt! <1 warkshop at the Albt~La Col-
lege of An and Dc:.~i gn. Cslsaf)' in F~b. 
Cath l .~df,'t'S• n IJabo ~ill C11.mbodia. 
Ronda GrND ka~•f'ol.cd in Me x i ~..:o . 
Gillian McMIInrt•• ••nd Rm Mr~:cr;alfe col-
lat;i'I~Lw w produt'~ v,.cork for [hi: c-xhihi-
Li-on Attic Projen, ntvA in Lht! K~rmloops 
Arr C'r.alle-ry unul 1\Jifi I ~ I Gi II h:m spenl 
1 inloC 11;!~n1Jy in hi:-L11r i~:ll ~kxico. 
SAJDYE BRO~FJ\IAN AWARD 
Aller COil!iUit~llS \\ iLh •In: iB•wTd. D~:br.i 
Sloan ~.nlltll ~ he.• C":.amuJu C1:1uncil's 
Manil.lillt! Hl:"ggt: ~ • i 1 .~nu ..,, ~ • ., advL~d dltlr 
jt is bcllcr to s.uhnur dll,' ':Jrrm~,; nlltlllfliiLion 
1wn ~eilnl m <1 Kl" limn lc' ~ul:!rn iL a oc,,.. 
camdtdaLc e-,ach ye-ar .... 'I.~L-..utli··~ u~ M'ii 
Hcg~'-l!im. rhe •i u•mJJ;Ji f11n L1lrrte more 
...,-~ighl wben 1he JUJ) '4.'l"" ~h..L 1~ candi-
d.ale has been BO m i r.~· ~c1l 1ili • ~ ~f\! 'h iJ[ tliKe. 
We ~ •tt h •t..,ili:s• k:a1 1 ~ n.•!-tt hmit Gordon 
liilLCbem.liS the Guild"' :!I H) I u.mni 1~:11 illll 
for the Said)oe Rrm;hn;m ,._,ward. 
,.,..,.,..,.,.~ bcpo11.-E:rs..<:o:m 
lmpo:rlarn~ (.:turng~ 
rut isc Us~ing..; arc n •• ..., a\ ••iwlill.! wj[h rmrern-
tilcrs.hip, foJ UJ1 ly .$I U Jll,.·r p;:~~.:. Contocl 
IRIJ.(;heLLe <n~ehclk(!:! ~111ilm.ct~m:> 
Smurda)' Man::J~ 24 
I !:tOO- 15:00 
:u Lhl! ShwJbolL CenL~ fur che .>\rr ~ 
~r Lake Park. BurMD}' 
Come .:hc-er Oil s,cmc or oc·s 
rop rhrowe~ i!l1d s~ "''l•o c.•tr 
Lhrow.• the rn~ 
p01~ in S 1WO 




mjuec. Lbl!" bOWlS CJC".IHC'd Win bL• fm:d llJld 
gla7.t'cl b.)' Sbadbuh smtl. d~:t:u111Ltd by 
Dumu.by school chi~dren aDd used in a 
fiJmdmising ,!:!)lla c-tw~m ro l'o!! hl2'1d am rh!! 
Sh~1bol[ UllUi! orr April 2fi 1o bdpallevj. 
ate chi ld hunger in Bum a h)'. Tbc ms.LCr 
incll.lde$ IS p~•ers. ; nl-4my <l~ rnsr n.•cwn 
f:rom Lower Mainland instrtulioos. Brin~ 
the famil)• fOf whaL pron1 ise" 10 he a 't.•~ry 
excit,ng ilnd tnh:r1lnnm~ dn)'• wiLh exhib-
hs, bands-on activities arK! more. Frn- in-
fl1rm31lCI.ll or ttl V4JI!Jnh:.:t l(1 .ll!J.L!:-L i1 poLL~r, 
1.-all ShW"Ol) at 604205-.3()12. 
CERAMIC ARTS Spri'"K 200.1 
'ntrowJll[ll.: J ntent~t:diuW ~h·rutt'IOO +-
lntn.dueiioo ~~ f'umCery" 
Cllu)' ~ culpiu11C f$ 1 J 1.70) 
llaytinu l'ott£ry• 
Jntrodn.::tlon I& Patlery* 
1ntrtH1u~Uoo 1() F'uUery* 
lot:rodue'lioo CO> Putt~ 
Cominui.ng :PoUel.")•• 




ft.•1:ir j I S<n 1 U;00-1.3 :OD 
Apri~ L SliD LU: 00-13:00 
April 2 Moo J 9:00-22;00 
!Mrl111rt~ T H'/,q April2 Mofi I ()-(lOa B;OO 
1idttllw Sws111tl A p .. il l Mun IQ:LH)... I3:00 
S«ilrinn Kt!slwla i\pri~ 2 Moo 19:00-22:00 
Gillum. M~Milln"~J ApnL l V Tucs 19:00-22.00 
FnJi &Jrn April I I Wed 10;00-13 :00 
Dnrrtd.Htrnrnclt .'\pril 12 DMni L9:00c22:00 
~ Fcc: S 117 _57 lu1less AI L«i 
Glaze :Fund:mtenta'~ : 
E"plr.'l£mg lttw·Fii"'C Glazes. (S96.30~ D ,arcy ftl~n Mil)' 2'7-Jtme 3 S11o I 0! {H).J6;00 
rhilosuph)'• Ali5ibrtic5 and 
Er,gmn1nnlcq ar \Vheel~rk (.$ ~11..20) Ln A-fha11irrg JuBe I~ l 7 Sat-Sllo t0:00-16:00 
For ir~formation. mrd r~gis.tralian: 291.6864 
!SHADBOL T CENTRE FOf( TilE ARTS 
6450 Deer uk.:. )\ ~-emue 
Burnaby, H C V.J.G 2B 
(~ON IE GLOVER 
SODA .JUN.G \VORKSHOP' 
' prill8·30 
S.Oda fire :,our bisquc•.-.·a:re ll>i11._1 CliiUl ic' !\ 
slips and Rli1J1:. ; 1 L.'{Jrn: 1'1. ilJlprmnm~tdy 
2 cu. fl. ilo space: pet person. Maxjmum 
I 0 pe-ople, $ 150.1nforma1ion and n;~iS[ &~ 
i ion: 0 mni>..! ~·t ('!U4 ). l .6.50~ 
APrRE 11CESHIP 
AVAILARI..I~ 
Cedar Grove Pol h .. :ry 011 G;.uJiJnu l.mtl 
r1ro:~'lb tm <lppR:oHre lor tbe late spring .and 
s~r. Housingprovidcd... hour. ncplll i-
ahlc-. RCM~me <11\d fKIC1folil~ required; ~~~;­
~~~~:n~":occ in su.J~., Md working wi1h the 
pubUc is e:•a~mc-1) dcs;irab1~. C>JL13C:t! 
Saoora Dolph, 9'120 'P{Jf i~r PLkS~ !Jm~c I 
Gidm11u 1 l<md. BC VO:'II 1 PO or email 
<ccdargrm~eprwtt~l)' llt•gul f15lanrls.curn> .,r 
250. 5~9.~81 . S.::;t we bsHe: 
www.gu lfi!ilmlds,comfccdargrovcpottcr)' . 
Cloudflower 
Claywortcs 
6928A Palm Ave 
Bumab:y IBC VSH 3M5 
&04A30..5310 
Atler Wo:rk Clay Class 
llandbulklilll~ hegiruu:I!\!'JlnteFrm~ilttr.: 
6 C'IB5se~ beginmllg TI•tJn ).tJrcb 22 
19:00-22:00:$125 
Sat urda}' Fwl '1\'ith Ciay 
6 cJasse 1 "~1nrnoj Sa.1 Mardt 24 
LO:OO- 1 3:00; $ 12..'; 
<...;la.z ln,·estigvtioo 
intermllldiuWadvaneed 
6 chts~s h<'ginn]og Tuc:s. Ma~h 2U 
19.00-2:1:00; $ Jl5 
SeNi en l'otltli!l 
w"' oiler ptJvale t.nLming, l aoo 2 day 
workshop.sl rcclm icsl consulring sel"\•-
tec..lii, C U!ilfitll frrin~~ l'l-lwrt-term Sil1Ldio 
renlals anu borne stay accommcK.h1Lion 
io Sout It Bumab~· forcun-af-towo poe-
ru~. Call Jt:UDilC surdi604.4J0.:5 1M 
for i llfOFmation .811d trrocburc .. 
10 
2001 ToZ ~rOODFIRE FESTIV L 
Jul · 30- ugustlO 
Gue t Artist! 
July .1 1-Au~IISI I T u l!. & Wed 10:00 Dill .Merrill 
UsiJIR. Mold.~ arut f'(}rf~>~'« lt5 
Augusl 2 Thurs I 0:00 LMFJ< A-quilll£ 
B"Jlding a .~1mul for tiJe Cu) uf Na1Jaimo ItJ JwrJmtr 
Yr..kio Yarmmmw S90 for 2 daiy \\.'nFl:· ... ,]lf1ft 
Au.g11sl J.-4! Fri-Sat I 0:00 Gl)nlfltl ftgtJ.:h~~ 
f11dfdrng li W()Odjirf!d rakJI kim .$65 
i\ U!!-li~L 7 ru..:s L IJ:tlU Robin Happ.er 
Form ilml Frmctro11 tJ/ J 'ott~J') $90 for ~ days 
Att[IIO,L & Wed 10:00 L,ynn Johnson 
Slide.~ mu! Di r·us.,·wu of Tmm Kf111" 3:; 
August 9 Thurs lO:OO KJib ' ', ng loon. Kttreil 
O~rggi: fol~· potU!')' (TECl 
DTBA Donald te_uf 
Tea Crn:mcmv and tt.'!l JJmvl.s $3.5 
Er:uoll in l ilt co..! tlr mul\\ .~ssjoos. alld Te('el ~-c l 5% disro111nt 
Tonn C.ll l•ut';31 St.l·Jt;.Ly, ·fa Maureen lkardslcy, l 10'2 1 Chcma.in\IS.Rd. Lad.y~•·n~h . tlC.. 
V90 l Z2. 25'0.245.4867, fax : ISO 24$ 1464, ~· n••il : <ti.u<An@L,•Lilll.beca> and sc~ 
w~bsiLe; "tJn~.,w.tozan.bc.ca 
C AY 20Gl 
raser Valley Porrefi G111.iltl AnnuaL Juri~ Show 
Each yea• •he FraM:r V~lh:y PoLLcrs Guild 
llold' tt Jllrrt"d show i11 a different commu-
lli1y in the. Val le)'-This. y~r· <!' .;x hibiliu11 J:s 
ar the M; pit! llj1l~~ Art Gullet)' that is illl o 
h::mporur)1 Loratioo at t.bc H«~lle)' Pli~C't: 
M.a.ll 222:55 O.C1A1dtu!l.)o Tfl.lnk Ro!:t(J. '11tc 
()l])t:r te1 i•n•!i jn lhc 11WI, Value 'lLIIag~, 
Lur.k.y Loon cs and LiqJJ idarion World!, 
Trulb.c one wnndcr aho\tl k·o;.:illion, Jo.:·aLionl 
ltX:iJiiOll, bul lhe Gallery ~spacious and 
wcJI lit [f )'OU make a ltip 1u JJ Uu · 
wnnderful cclt!l;tic' ti ti>: .,[ membeJs · work. 
J nu can p1ck up 11 b-Mg<lin at Lhc- same Lime! 
0( lll'.! 9J pl!XC'S CllterOO by ll me:tll~r,, 
juror o·a~} MaT!Jil:" ()I ebm;~: 5l' Afl«-
\ll.'iiJ'dS and fo.rtLfi~ b )• Maplt Rid~e·s fm-
est pii.StlL. D"nrq ga· ·c an ifiU!te~1rw M d 
cduenairn1~l \!Ciih.'l'. ~~io11 em each r:nlered 
wud:... ID I .;m:;y' s d\ouglll pro voicing oom-
:menLc; a~ w~ dLscussed t!aeh pili:~ \loi'Cr~ 
..... ~n rt:L-.ei,.etl b~ llt~ l'D""..mber:s who at-
tellded LbLs session. D'.arcy p~vc gcr.cr-
Ollily oflris time aJld exren iv.: nQ\\1 ~~~ 
.t"' he cl i 'Cu~~IW .aU .aspccls at lhe work, 
from historical «Jnt.exi to fuoctiooalicy . 
Pnl h:~~ Ciu i lri nf Rriri.;:h rf'llmnhiSJ 
Sevcml ::Jwm:-cis v.uc ~pveo in two cale~;o­
rics: 
l\~Jumrn J\ w11rd ·JJf lcrit: 
Judy .Burke 
AJnmn~ l.lononraltde Mtrdlim1: 
Curm it! Gln .. ~r, Dilll · J Hll.Jl(;oc ·, C 11tlu 
Jcf(c:r~m. Molly ~'Ybd. Kc:lilh Rici!',..Jooes. 
Ginn)' Whi1chead 
Awattllu-f Me-ril~ 
Gordon Dormclly, Mag,g1 KDcer. Pia Silkm 
Honourable Mimtlnn: 
Jdi• Kl• tn. Genii.!. Krouse. Jv flri...:sdcy, 
Grul Simpson .. Cnrol Stanton. B~I'Nra 
Too hi!'} 
lb.: varic:£)' nf 'Vr'('lti. I!IL~~d From large 
!i!;UlpLuraJ piec~s lo delic.ate pco1~lai ·~ leo'~ 
bowls hi~hJighB mhc rid! a11d diven;e day 
L'«."'rt•nluati•;y ir• the V flilt:y .ilnd is w~ll wo.n.h 
II VISll 'Jlllt' r:~himtioo coni i Jll ~!'-. UttUI 
Marcb I . GaJ[.ef) bours,: Till<CSday- S:atur-
t l3)' I I :00 I ():00 liJid Sunduy I :1:30-16:00 .. 
Jo Pri.~stle~· 
M F.TCHO liNTER. ATIO Al .. 
SUMMER 'CHOOL OF mE ART 
April 21-12 Slf:!VGB Hill The A.e:;;1l~u~ of •onew1111! Forrm 
"'~I ~ i11. dt: F1rin;y, 
M. )' 28-Junt: I t5 ManninG Dis~:ouffie on 0~.-nrn i ~,: Fonn 
Ma)' 21!:-Juoe J Gordan Rll--w:tea od:..t Kdo 13ualdtng 
Jul. 2· 1' Rutbillmrt T udbaU Throwmg and Soda Fim1~1 
J ul)' 2- 13 
Jul~· 2-f-
Jul) 2· fl 
Jul~· 7-H 
.lui)' 7 
Kslh. Tripletm Handmade T~tbl!!!wollrt: 
Cre~ Oio:tl_' h••~.cn.-.;Ctoo v,rjcb Glaze ond Colour 
Cevi:D Fo~bf'.'li di:'Soule Glaz~ J:kt,~lopm ill ff'f 
Raku 
Deb T aylo:r Cerflllnic Ltghcm:g 
Lim rv \\'ec:L11yl..aq Haoobuildin,g ~md Pmmtl\'1! 
Flrin~ 
Jufy 9-13 Rolaln Huppt'£ C~rnmk Hj~OI}' o.nd T ~hn iques 
July 9- I ~ K.utirirm Cba~ftor T ile M 3 · i'IH! 
July CJ.. J ~ Randy Brod.J~:.~ Fin n • T imiqu.:~ 
Fcc: Hill wr~tf... "''"11.,: S 11 ~ 2 ,.,.<t~:k.s : S600: I "Ur-eck: $3~5: V..l.!l! l · 
•.md: J l S. Lu:ru:h included; supplies. are c:urn. 
Mdru Mathison., Mccchosin lme-m~1iruaal ••mm~r :khool oftht> 
An..'-. LB P€aP.\OrtCnllt!~l:, 6. 0 Pc.otr oo Coll~gc Ori\'~, Vi1!'1oria.. 
DC. V9C 4lJ7. 150.391 .14~0 f>r fax: 250 W 1.24 1" or toll rl'e: 
J .~00.66 7..3122: t ma.il <mi~• f81p~n-..:oU ege .uv.x:.c~ lln.d 
~ce w.ch~il..; ! \\•WPA.', Ini~-'"<LCUI. 
oksl 
ARCIDE BRA V FOlJND.~TIO FOR TOE 
CERAMIC ARTS 
\'o:rkS'hop 1001 
Arril 28-"'~ 9 tntthcw M,etz 
F flnJlrJ!R Uitd n r-rmtJ(flfR $75 
April 30-May I l Mute tillcb~r u.nd Simon Lc"\in 
Bum rnJd uanr WtJUllfrrto t\lor4hott 400 
JuJy m 3-1.5 Linda A rrtmel'de 
M{J/rJ/Ka· f omr and Swr[ace $L50 
A11gu:-.l t0-12 Ho:n ChUJl1: J...e 
,1.,1aJ •  iJ'II' NrJI~ral v .. ~sd Slrapt"'J Sl50 
Scptcmhc-J 14 In iJrm Schulman 
Assembfed Ve.ud.'i': Fnmt S~o~' & WIJul Sl.50 
2001: Cl..A on SE 
'Ct.'11c:hra11Dg 50 l:' ears of lhe Ardii-e Dray Foundation 
Jurte 21-23 
S~·mpc ium, d~rnoostratioru. ~xhihi1 im~ti; and Nl.lnlllfl 
R..:glslniLion and i nform.Mioo: A • chit! lkd!Y FtiUILd.aUofl. 
29 L SCountry Cluh A ... ~. Hdena. MT 59602. 406.44?L15fl2. 
fa\ : 406 44 3 4 LJ34. cJrul.il : <:arcbichrny Cl:r archie r<ty .nr~> ml 
.ee websiLc 9-'VI"i .arc hi d1 ;;~y .urg 
Books! 
9548 - 192ud Street, 
Surrey. B.C. 
V4N 1R9 Green barn 
Mo ' y - friday 9-5 
t .. rda 9-l 
Clmcd hnq w~I:CilO.S 
Pbou: 004-8§-341J 
Fax: ,004-181--4247 
Potters Su~pJy LbL 
n.-rn'"'-"1 teJUIJlf1 
.Sulbm_i L in rl.lrmaLkt n a1 any time 1 o t ~~ 
Guild offh.:~ 1.1~ m.;nL, J:ft,ail or ft~x Ill the 
nddre.c. ~.oe~ and nurnbill below. Lf you hn\'~.: 
ill1)' (1u ~won. ... cnU Jh::editor00t1.921.1J06 
JJ51 Can\'llngtll Stllc"l.'t 
(.lr::u~ vall' b i -
V noctlU'ra. AC 
\'611 3R7 
lt!] ! 00!, 66'J.564-~ 






IIOR YO R INFOR TlO . 
FrtmJ rh~ " (·.n•l OA-rgmr PortuJ A.uoeia-
tmn nC"w\·l~tter .. 
·orne tdcns nhmn ..,. hcthet to JVC' tt ,.; ch 
p es nt lh dl ) <.mr w lf.k. .arc discussed 
in Crli/1\'J~cyu:m January 2 I . 
Ln Uet('mbe-T 1!-.SUe- of Cert.rmk Mrmlld\, 
IJK·rc is ;~n :1nklc ahatUl hJ"tk shin a gl.a:zA::, 
• ~"~•~ l y!'.l i!\ itJJd formul~. 
Ton) li4Jil!Hm has 'Wli.Llc11 81'1 srtidt: abroul 
GcrS1k)' Borruc- an Clav Timr-:i, Nv...-.:rn-
~rflkc · nhe• 21 . II~: ~-i~'fN Laguna 
B •l'~. 1urTUy·c:: Borate:. Cadycnl. Ferro 
Fm CC11J -C. Frit 489, Gil ~i~ Um-.. , ,~ 
C'J..:::uce, Col~:t• ;aJJ ite and a ne-w ·outh 
Anten cWl product. Also see his c:b. itc': 
www.dl~1ulfir '.c .111 
www &er.ll~)'bclft~h~.com. 
Tba,Ju tQ fJ ur lJ.O!un tBttrs 
Lu-:' 111100\h' ne~"' !:i lettc.r c:unc to 
you thanks. to tbl!' odili 1 t;:n• ~o:ffurJ.., 
or Hat Bll.m ~·. Carol. Rona illld 
Ro--emury. We- r.nn aJ\\:a~·~ use 
mon: "nd!i 10 mfl. ~ull. s1 ·k 
net :-lilt;~! CalJ 604.874.85 LS LCl 
volun~~T 011 the les.t Tintt-s~.l~y of 
~.::~eh aJuJ C'-C:f'Y rnun 
CommwucatiOJi.S Cu1nnun~~ 
\i 'A ,1.1!.0 
ltd ric kiln. preferably rom: I 0. approx. 
4- l o cu n. Ruth L~.416.004 1 ur c•• .. i 1 
<bal-..ir!.on@ unil>CIVI!' .com:>. 
[I ppll~ · Lo budd a gas killl and an old kllru 
to usc tor rnlu. Comnn: Madel in. Wtlh;tm 
• 1t 1!1.:1 C'l 'i • 11.111 i "'· V It: Lon n. 
<bu~woud ~ iocLcx.xom> or 2SO.:no. 776-!1 
'oJdingJ ~ ddng chain for 1'00 (i ui ld 
ofiiC'\!. Call 604.t.Ct9.5ti45 eM 2. 
FOR ALE 
OlympJt: U t ki n 1 .;;u lt $475 OBO, 
6<'4. 74.!5511i 
KlL rEEDSHO~ ·!Hru.l't gas( LPGI 
J tb(r/tmc · k1ln. C.()nlnct Tilley 11waewll 
aru~r fch 15 604.1iR I .31 I 7 or 
<liJ VI.: ill & n..:L-!-·' ' ~ .nel..> 
~~oriud oJid stEiCI kick wheel sim ilau 
in design to Brcm Mo:x&;;l J. F~;JllJrt::i 1 n 
~.:Iuiie : la1 ~c l' l~s1 k lSpl· 1 pa11~ <.~Jla.chcd 
mJJU!.LubJe 5e.cJt (I 'or bc1ghl and! distaelC\! ~. 
12" mlll:'binl!d aJun1;nun1 wln.:el h~•d w1lh 
I'J r!rillt: I nnd ~a4.:u bo]es l'or pins. 
Tb~ 11) wheel is 23.5'' dJamc-Jc:!r and l./4" 
~I jJ Sled. powt!IOO hi ., 113 r fool p~ 
mt~{lf, V ~r ·good condmon. Askmg $6~5 
M~J) Ulrich 604.590.160R Surre}. 
FORRE 
S l; m h11red p!JU«y ·tudio 111 ~" u.nd 
Y llKOIJ, V llJlOOU'\'ef. Jemni fcr 604 .733. 1991 
Tb.e Guild tha,n 1 The Pruni• g J-lma. fori~ gmcoow~ 
contrihu.rlon to hdp produce th.c ncwsiUtet. 
POTIERS GUILD OF llC ~\\'SLE'TfER 
1' 1*;631~ 12 
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